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Iskanje identitete v pesniških zbirkah Barbare Korun 
Diplomsko delo obravnava elemente iskanja identitete v poeziji Barbare Korun, ki se pojavljajo v 
nekaterih njenih pesniških zbirkah. V prvem delu je na kratko predstavljena identiteta in njena 
delitev, nato pa sledi kratek pregled sodobne slovenske poezije, ki se zaključi s slovenskimi 
pesnicami, med katere spada tudi Barbara Korun. Osrednji del se začne s predstavitvijo avtorice, 
njenimi biografskimi podatki in dosežki, nadaljuje pa s kronološko predstavitvijo vseh njenih 
pesniških zbirk: Ostrina miline, Zapiski iz podmizja, Razpoke, Pridem takoj, Čečíca, motnjena od 
ljubezni in Vmes. Elementi iskanja identitete in različni tipi le-te so prikazani preko analiz 
določenih pesmi, ki pripeljejo do sklepa, da se najpogosteje pojavljata družbena tipa identitete, 
torej dan in družben ter ustvarjen in družben tip.  
Ključne besede: Barbara Korun, sodobna slovenska poezija, ženska poezija, identiteta, Ostrina 
miline, Zapiski iz podmizja, Razpoke, Pridem takoj, Čečíca, motnjena od ljubezni, Vmes  
ABSTRACT 
A search for identity in Barbara Korun’s poetry collections 
This thesis deals with identity, its division and shows how it is represented by different 
researchers. The thesis includes a brief overview of modern Slovene poetry and Slovene women 
poets, among which is Barbara Korun. The main part of the thesis deals with the previously 
mentioned author, her achievements, activities and other biographical data. The biography is 
followed by the chronological presentation of her poetry collections: Ostrina miline, Zapiski iz 
podmizja, Razpoke, Pridem takoj, Čečíca, motnjena od ljubezni and Vmes. The elements of 
search for identity are represented through poem analysis. In the conclusion, I sum up my 
observations and findings regarding the types of lyrical subject identity which appear in the 
poems of Barbara Korun. 
Key words: Baraba Korun, modern Slovene poetry, women poetry, identity, Ostrina miline, 
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Poezija Barbare Korun se je preko njenega ustvarjanja spreminjala, kar je zelo vidno v njenih 
zbirkah. Začela sem s prebiranjem nagrajene Pridem takoj, v kateri so slogovno različni že sami 
sklopi, ker pa sem želela odkriti še druge njene stile, sem posegla po najnovejši zbirki Vmes. V 
njej so upesnjeni trenutki med čakanjem na letališču, železniški postaji ali v hotelu, skratka 
večinoma na potovanjih po svetu. Med tem čakanjem pa je opazovala ljudi, v katerih je videla 
napake družbe in se spraševala, kako bi lahko ona kot pesnica, Slovenka, belka, nevplivna oseba 
naredila spremembo. Ob teh pesmih in njenem spraševanju o identiteti, bivanju in svetu okrog nas 
sem se našla tudi sama. Želela sem ugotoviti, ali se podobne teme pojavljajo tudi v drugih zbirkah, 
zato sem se odločila o tem pisati diplomsko nalogo. Pregledala sem vse njene pesniške zbirke in 
dala poudarek na temo o identiteti, pri čemer so morale biti pesmi tudi avtobiografske. Najprej 
sem sama izbrala pesmi, o katerih se mi je zdelo smiselno pisati, nato pa sem nekatere tudi izločila, 
saj jih nisem našla omenjene v literaturi ali pa se mi niso več zdele vsebinsko ustrezne. Nekatere 
pesmi sem kljub temu, da jih ni bilo v nobeni literaturi, analizirala s svojimi besedami in to tudi 
napisala. Po količini izbranih pesmi sem videla, da zadnji zbirki tematsko konkurira še Čečíca, 
motnjena od ljubezni, medtem ko v ostalih tema iskanja identitete ne pride toliko do izraza. V 
Zapiskih iz podmizja in Razpokah se sploh ne pojavi, a sem vseeno predstavila vse zbirke.  
Za analizo teme identitete v pesmih sem potrebovala tudi ustrezno teoretično gradivo, s katerim 
sem se sploh seznanila, kako se deli identiteta in kaj to sploh je. V analizah pesmi sem se 
navezovala tudi na teoretični del o identiteti, ki sem ga predstavila na začetku diplomske naloge. 






2. SODOBNA SLOVENSKA POEZIJA 
Težko je določiti mejnike, kdaj se je začelo obdobje sodobne slovenske poezije, saj se »notranji« 
čas poezije redkokdaj sklada z »zunanjim« zgodovinskim časom. Prve spremembe so se začele 
kazati po 2. svetovni vojni, ko je v ospredje prihajal subjektivizem, »ideološko dirigirana poezija« 
pa ni več prišla do izraza. Poleg Boža Voduška in Antona Vodnika sta takrat ustvarjali tudi pesnici 
Ada Škerl, ki je v svoji prvi pesniški zbirki Senca v srcu nakazala premike v razvoju, kasneje 
poimenovane intimizem, ter Mila Kačič. Leta 1953 je izšla pesniška zbirka Pesmi štirih, v katerih 
so pesniki Kajetan Kovič, Janez Menart, Ciril Zlobec in Tone Pavček pisali o svojih notranjih 
občutjih in razpoloženju, ki v predhodni poeziji niso prišli do izraza, saj jih je preglasil govor 
skupnosti. V intimizmu pride do izraza melanholija ter umik v zasebni svet, od naslednikov pa se 
razlikujejo po manj radikalnem uporu in verjetju v humanistične vrednote. Omenjena lirika z 
motivi počlovečene narave, prepleteno z razpoloženji in čustvi, nadaljuje impresionizem, 
simbolizem, ekspresionizem in nadrealizem – tokove nove romantike oz. moderne z začetka 20. 
stoletja. (Novak-Popov 2014: 10–12) 
Konec 50. let se slovenska poezija nagiba k modernizmu, v katerem ustvarjajo pesniki, rojeni med 
obema vojnama: Dane Zajc, Gregor Strniša, Veno Taufer ter Saša Vegri, pomembna pa sta tudi 
starejša pesnika Edvard Kocbek in Jože Udovič. V svoji poeziji govorijo o eksistencialnih stališčih 
in držah, lirski subjekt pa je izvor obupa, prekletstva in krivde ter »žrtev in dejavnik zla«. Pride do 
depersonalizacije ali pa prvoosebno izpoved zamenja 2. oseba, »jazov nevidni dvojnik«, ki ni več 
»delujoče središče«, ampak »naslovnik ukazov«. Tradicionalne konvencije lirike so zanikane, 
mimetičnost zamenja fantastika, pogosta pa je tudi drzna metafora in simbolika, s čimer je poezija 
postala manj komunikativna, večpomenskost sporočila pa doseže z opustitvijo velikih začetnic in 
ločil. (Novak-Popov 2014: 12–15) 
Med leti 1966 in 1973 se razvije t. i. ultramodernizem ali neoavantgarda, kjer jezikovne 
eksperimente izvajata predvsem Iztok Geister Plamen in Tomaž Šalamun. Pesniki v tem obdobju 
povezujejo umetnostna področja in zvrsti v multimedijske projekte, likovno-literarne (skupina 
OHO) ter gledališko-pesniške skupine (Pupilija Ferkeverk), ustvarjajo knjige in stripe, skratka 
želijo doseči, da poezija ne bi bila več »samo tihi bralni dogodek, ampak da bi drzneje zavzela 
socialni prostor ter bila hkrati poslušan, gledan in kinetično dojet dogodek.« (Novak-Popov 2014: 




saj so praktičnemu tekstu ob prenosu izginile prvotne pragmatične funkcije. Tako so ustvarjali in 
se »igrali« z obliko črk, montažo časopisnih iztržkov, razporeditvijo besed v prostoru, z igro besed 
pa so postala besedila tudi nonsens in parodije. Dovoljeno je bilo tudi empatično razmerje med 
človekom in vsakdanjimi predmeti (reizem). (Novak-Popov 2014: 15–17) 
Sredi 70. let pride do pluralizma različnih smeri in tokov, med katerimi se retradicionalizacija 
navezuje na intimizem, glede na modernizem pa deluje konzervativno. Z drugimi besedami je smer 
imenovana tudi neorealizem. Pomembni imeni v tem toku sta Ervin Fritz in Tone Kuntner, ki v 
svojih zbirkah govorita o zamolčanih moralnih, socialnih in etičnih temah, sicer pa skušata 
uveljaviti »vitalistični pogled na življenje neizjemnega človeka«. (Novak-Popov 2014: 17) V tem 
obdobju so ustvarjali tudi Veno Taufer, ki je uporabljal motive ljudskih pesmi, Svetlana 
Makarovič, ki je prenavljala ljudske balade, v poeziji Nika Grafenauerja in Borisa A. Novaka pa 
pride do izraza esteticizem ter dopolnjevanje dekadence in simbolizma. Milan Dekleva, Matjaž 
Kocbek, Ivo Svetina in Milan Jesih so začeli z ludizmom in lingvizmom, od predhodnikov pa jih 
loči ironična vpletenost jezikovnih fraz in konvencionalnih simbolov, ki jih prepletajo z novim 
subjektivizmom. V poezijo so vrnili »individualno lirsko osebo in okrepili zaupanje v ustvarjalni 
potencial jezika«. (Novak-Popov 2014: 17–19) 
Generacija pesnikov, rojenih po l. 1960, je v ospredje prišla sredi 80. let. Vzpon »mlade poezije« 
se sklada z razkrajanjem jugoslovanske države, zatonom komunizma in ekonomsko krizo ter 
zahtevami po demokratizaciji institucij in pluralizaciji idej. Subkulture zahtevajo svoj prostor, na 
pesnike pa vpliva diskusija o postindustrijski družbi ter tuji vplivi postmodernizma. Izrazite so tudi 
ideje o večplastnosti kulture, rahljanju med elitno in trivialno umetnostjo ter hibridizaciji žanrov. 
Jure Potokar, Aleš Debeljak, Brane Mozetič, Maja Vidmar in Alojz Ihan predstavljajo generacijo 
pesnikov »brez karizmatičnih voditeljev«, saj ima vsak svoj stil. (Novak-Popov 2014: 19–21) 
V 90. letih je »raznovrstnost in legitimnost smeri, tokov in avtorskih poetik« (Novak-Popov 2014: 
21) še bolj prišla do izraza. Uroš Zupan, Matjaž Pikalo, Brane Senegačnik, Peter Semolič, Aleš 
Šteger, Taja Kramberger ter Barbara Korun so v svojih poezijah razvijali postmodernizem, 
neointimizem, neosimbolizem in minimalizem. Okrepi se avtoreferencialnost in narcizem, pesniki 
so podprti s svojimi revijami in založbami in tako je težko določiti mejo med pravim in lažnim 
mojstrom. Pogosto je tudi navezovanje na domač, srednjeevropski in svetovni pesniški 




naredilo avtonomno. Ključne teme so izmuzljivost idealov, nezanesljivost identitete in krhkost 
bivanja, ki se prepletajo z dragocenostjo trenutka ter poveličevanjem osebnega in kolektivnega 
spomina. Pesniki se držijo stran od politike, so pa »kritični do vojnega nasilja, občutljivi za pravico 
do drugačnosti in pozorni do tistega, kar je družbeno marginalno, pohabljeno, zaničevano in 
zamolčano«. (Novak-Popov 2014: 22) Do stvarnosti imajo humoren ali ironičen pogled, zato se 
radi vračajo v otroštvo, začetek. Velikokrat se pojavi tema poezije ter izpovedovanje čustev, 
razgaljanje govoreče osebe, ki je največkrat v gibanju – domišljijsko ali v resničnem svetu. Narava 
se umika mestnemu življenju, ki je privilegirano »prizorišče eksistencialne negotovosti«, z 
možnostjo brezmejnih raziskovanj in srečevanj, a tudi nestabilnosti, izgubljanj, hitrosti in 
zamenljivosti. (Novak Popov 2014: 9–24; Kos 2004: 189–216) 
SLOVENSKE PESNICE 
V 18. stoletju je termin ženska literatura predstavljal literaturo za ženske, napisane predvsem s 
strani moških, saj so ženske manj pisale. Na Slovenskem se je tovrstna literatura začela razvijati 
šele po 2. svetovni vojni, sicer pa se pesnice pojavljajo že od 40. let 19. stoletja, a zaradi družbenih 
razlogov niso bile deležne izdaje svojih del. Ženska literatura ni bila predmet znanstvenega 
raziskovanja, saj je veljala za trivialno literaturo, kar je spremenil prihod feminističnega gibanja. 
Po svetu so se razne skupine začele ustvarjati po l. 1960, v Ljubljani pa šele v 80. letih. (Borovnik 
1995: 13–27) Kar nekaj pesnic sem omenila že v pregledu sodobne slovenske poezije, je pa v 
zadnjem obdobju, torej v 90. letih, opazen porast avtoric. Danes je namreč več možnosti za 
objavljanje – tako v reviji kot na spletu, prav tako potekajo razna literarna branja in turneje, skratka 






SSKJ razlaga besedo identiteta kot »skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, 
istovetnost«. (SSKJ 2014) Tej podatki ali znaki so torej lastnost nekega subjekta, ki ga delajo 
drugačnega od ostalih in s katerimi se zaveda svojega bivanja. Že na začetku pa nastopijo vprašanja 
o »jazu« – je ta dan ali ustvarjen? Je v povezavi s posameznikom ali z družbo? Nasprotja nas 
pripeljejo do štirih osnovnih usmeritev sodobne družbe, ki jih Culler predstavi v svoji Literarni 
teoriji. Prva zagovarja »jaz« kot dan in individualen, torej je nekaj notranjega in edinstvenega, ki 
se izraža pred dejanji in v različnih načinih. Druga kombinira danost in družbenost, torej »jaz« 
določajo izvor in družbeni atributi, npr. spol, rasa, narodnost … Tretja združuje narejeno in 
individualno, kar se odraža v spreminjajoči se naravi jaza skozi specifična dejanja. Zadnja 
usmeritev, ki združuje narejeno in družbeno, pa poudarja, da si »jaz« ustvarimo preko raznih 
subjektnih pozicij, ki smo jih deležni, npr. šef ali delavec, bogat namesto reven … (Culler 2008: 
129–130)  
V literarnih delih, kjer se pojavlja tema identitete, so običajno v ospredju posamezniki ter njihovi 
boji s samim seboj ali družbo. Te osebe se lahko proti zahtevam družbe borijo ali pa se jim 
podredijo. Sicer pa identiteta v literaturi ni le tema, saj poskrbi tudi za oblikovanje identitete bralca. 
Pesmi in romani so napisani tako, da se moramo z njimi identificirati in posledično ustvarjati 
identiteto. Dogodki v njih so namreč prikazani z zornega kota literarne osebe in tako se bralec lažje 
identificira z njo ter vidi, kakšni so občutki v določeni situaciji oz. kako v tem trenutku ravnati. 
»Kar smo, postanemo s tem, ko se identificiramo z osebami, o katerih beremo.« (Culler 2008: 134) 
Nekateri v tem vidijo negativne stvari, saj so v preteklosti mladi – po zgledu literarnih junakov – 
bežali od doma, se upirali ali želeli podoživeti romanco iz romana, medtem ko »zagovorniki 
literarnega izobraževanja« upajo, da bo literatura pripomogla k boljšemu svetu. (Culler 2008: 132–
134) 
Teorij o identiteti je več, zato bom predstavila še delitev Uletove, ki se ponekod delno prekriva s 
Cullerjevo.  
Pri identiteti ne gre za neko strukturo, ampak za proces, ki ni vedno dosežek, saj se lahko – 
predvsem v krizi identitete – enači tudi s problemi. Poznamo objektivno identiteto, kjer se odražajo 




osebna, psihična oz. izkustvena stran objektivne identitete. Opredelitve identitete bi nadalje lahko 
razvrstili na tiste »znotraj« in tiste »zunaj«. Prevladujejo namreč definicije o procesih v 
posamezniku ter vplivu kulture in družbe na posameznika, vmes pa pride do interakcijske 
definicije, kjer se psihološka notranjost in sociokulturni kontekst povežeta. (Ule 2000: 83–87) Do 
notranjega prostora v posamezniku pride preko notranjega dialoga, torej dialoga s samim seboj. 
Tako se človek prepozna kot oseba in član neke skupnosti. Identiteto si torej ustvarimo ob 
interakciji s socialnim življenjem, kjer lahko pride do nepričakovanih sprememb, mi pa se 
začnemo spraševati, kdo sploh smo. V takih trenutkih si ustvarimo oz. vsaj želimo ustvariti 
identiteto, s katero bi se definirali in našli. 
Cullerjevi delitvi na »dan in individualen« ter »narejen in individualen« bi lahko združili v 
»notranje identitete« Uletove, »danost in družbenost« ter »narejeno in družbeno« pa v »zunanje 
identitete«, a ker Uletova takoj poudari, da gre pri tem za proces, torej da je identiteta ustvarjena, 







5. BARBARA KORUN 
Barbara Korun je slovenska pesnica in pisateljica, ki se je rodila l. 1963 v Ljubljani. Prihaja iz 
umetniške družine, saj je njen oče Mile Korun gledališki režiser, mama Rosanda Sajko pa radijska 
režiserka. Diplomirala je iz slovenistike in primerjalne književnosti, kasneje pa poučevala na 
ljubljanskih gimnazijah ter delala kot lektorica in dramaturginja v različnih gledališčih. V enem 
od intervjujev je povedala, kako jo je profesor Jiři Bezlaj navdušil nad poezijo, saj je znal na pamet 
številne pesniške zbirke, ki jih je recitiral med poukom. Nanjo je to pomembno vplivalo in tako se 
je preko poezije in literature naredila kot »bitje, imenovano človek«. Njen pesniški opus obsega 
šest pesniških zbirk: Ostrina miline (1999), Zapiski iz podmizja (2003), Razpoke (2004), Pridem 
takoj (2011), Čečíca, motnjena od ljubezni (2014) in Vmes (2016). Pesmi so izšle v več kot 20 
jezikih, uvrščena pa je v več kot 40 antologij po svetu. Za svoja dela je bila tudi večkrat nagrajena, 
in sicer z nagrado za najboljši prvenec leta za pesniško zbirko Ostrina miline (1999), leta 2011 pa 
je za zbirko Pridem takoj prejela Veronikino nagrado in nagrado Zlata ptica.  
Sodeluje pri organizaciji različnih literarnih dogodkov, kjer deluje tudi kot žirantka, prav tako pa 
je nastopala na pomembnejših literarnih festivalih, tako doma kot v tujini. Kljub navdušenju nad 
moškimi pesniki velja za eno najbolj osveščenih avtoric, ki opozarjajo na zapostavljenost pesnic 
v slovenski literaturi in tako je ustanovila mesečna srečanja v Hostlu Celica, imenovana Pesnice o 
pesnicah. Tam si predvsem ženske – pridružijo se namreč tudi moški ustvarjalci – podajajo iskrena 
mnenja o svojih delih. S Tajo Kramberger in Tatjano Jamnik je tudi soustanoviteljica Mednarodne 






6. OSTRINA MILINE 
Prvenec Barbare Korun, Ostrina miline, je bil izdan l. 1999 pri založbi Mladinska knjiga. 
Sestavljen je iz štirih ciklov: Ostrina miline, Zgodbe, Očetje in Pesmi o smrti. Vovk je naslov 
zbirke primerjal z naslovom Gradnikove Eros-Tanatos, češ da je »le drugo literarno ime za isto 
enačbo«. (Vovk 2000: 199) V vseh štirih ciklih so namreč opazni dualizmi: življenje – smrt, slast 
– bolečina, dan – noč, telo – duša itd., sicer pa je ljubezen osrednje gibalo zbirke. V prvem ciklu 
torej pesnica opeva predvsem naravo, odnose lirskega subjekta do nje ter navdušenje nad svetom, 
»ki je ustvarjen po meri človeka«. (Vovk 2000: 199) V Zgodbah postane osrednji motiv erotika, 
do izraza pa pride tudi navzočnost smrti ter razmerje med dušo in telesom. V naslednjem ciklu 
vidimo, kako je avtorica nad nekaterimi pesniki oz. njihovo poezijo tako navdušena, da jim je 
posvetila del pesniške zbirke in jo poimenovala Očetje. Gre za Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, 
Edvarda Kocbeka in H. C. Andersena. Posebej je navdušena nad Zajčevo poezijo, njegove 
elemente pa opazimo v drugem ciklu, kjer je uporabila živalske podobe. Zbirka se zaključi s  
ciklom Pesmi o smrti, kjer se pojavi tematika smrti, ki pesnici ni tuja. Lirski subjekt je največkrat 
prvoosebni, ponekod se pojavi tudi 1. os. dv., a ne vemo, ali gre za avtobiografske pesmi ali ne.  
ANALIZA PESMI 
Tematika identitete ni pogosta, izpostavila pa bom peto pesem med Pismi Tomažu Šalamunu iz 
cikla Očetje. V njej lirski subjekt govori o ženski poeziji in glede na to, da se tudi Korunova ukvarja 
z zapostavljenostjo pesnic na Slovenskem, bi tukaj lahko šlo za avtobiografski lirski subjekt.  
»Še zmeraj mislim, da je 
prostor poezije za 
ženske prepovedan. 
Da sem po krivem tu. 
Ne bo kazni, a 
pravilo je prekršeno.« (Korun 1999: 51) 
Pesnjenje je torej samo za moške in ona je po krivem tukaj, v pesniškem svetu, z izdanimi pesmimi. 
Kaznovana ne bo, ampak vseeno ne bi smela biti tu. Ta »po krivem« Krušič v spremni besedi 
zbirke Pridem takoj razlaga na dva načina: po eni strani pesnica čuti »krivdno« težo te situacije, 
zanjo je zadolžena, obenem pa se mora zadrževati, po drugi strani pa lahko to pomeni, da mora iti 




tudi v nadaljnjih zbirkah, saj se Korunova s svojo feministično naravo ne sprijazni z dejstvom, da 
so moški pesniki bolj cenjeni od ženskih, čeprav je napredek viden. 
 
7. ZAPISKI IZ PODMIZJA 
Zapiski iz podmizja je druga pesniška zbirka Korunove, ki je bila izdana leta 2003 pri Društvu 
Apokalipsa. Čeprav jo pesnica opisuje kot »poezija v prozi« (Smrdelj 2012), je v Cobissu označena 
kot proza. Ne gre namreč za kitično zgradbo, ki smo jo navajeni pri njej, se pa še vedno pojavljajo 
motivi smrti, erotike, ljubezni in pesnjenja. Za avtorico je resnica zelo pomembna in izrazi jo lahko 
le s poezijo, zato je njena proza lirska in ne pripovedna. Velikokrat je predmet pisanja kar avtorica 
sama, kjer ubesedi svoje misli, ali pa se postavi v fiktivno osebo in piše v 1. osebi, torej kot da je 
ona sama. Kljub občasnemu avtobiografskemu lirskemu subjektu pa se avtorica v nobeni ni 
ukvarjala s svojim bitjem, zato ne morem izpostaviti nobene pesmi. (Bizjak 2003: 240–241) 
 
8. RAZPOKE 
Razpoke so bile izdane leta 2004 pri založbi Nova revija, v zbirki Samorog, delijo pa se na štiri 
razdelke: Pitije, Hladni ogenj, Jajce in Mimobežnice. Pesmi v zbirki so povečini napisane brez 
ločil in velikih začetnic; pike najdemo le v Mimobežnicah, kjer ne označujejo stavkov, ampak 
»pavzo, predah, preskok«. (Brecelj 2004: 282) Sporočilno ničesar ne povejo, ne pripovedujejo ali 
opisujejo, ampak so le niz besed, katerih cilj ni vpitje, temveč le šepet, ki želi zaobjeti »največje 
uganke bivanja«. (Dekleva 2004: 78) Osrednja metafora te zbirke je torej »razpoka«, ki se kaže v 
različnih pomenih. Lahko gre za razpoko v srcu, medosebnih odnosih, življenju, določenem 
trenutku, skratka karkoli, kar privede do točke, ko mora lirski subjekt izbirati in se odločiti za eno 
stran. Lirski subjekt je načeloma prvoosebni, občasno pa preide v 1. osebo množine. Tema o 
iskanju identitete ni nikjer v ospredju, prav tako ne vemo, ali gre kje za avtobiografski lirski subjekt 





9. PRIDEM TAKOJ 
Pesniška zbirka Pridem takoj je leta 2011 izšla pri založbi KUD Apokalipsa, avtorica pa je zanjo 
prejela tudi Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Žirija je ob utemeljitvi nagrade 
povedala, da gre pri tem delu za umikanje intimistične subjektivnosti, prevzemanje druge identitete 
in naraščanje družbenoetičnega angažmaja, obenem pa pesnica opozarja, da polaščanje sveta za 
človeštvo ni dobra stvar. Odraža se tudi sočutje do vsega živega in odpor do vsega totalizirajočega. 
(Kolšek 2011) Istega leta je za cikel Monologi v več jezikih, torej slovenščini, hrvaščini in 
nemščini, prejela nagrado Zlata ptica.  
Idejo za naslov je avtorica dobila na listkih ali na hrbtni strani tablic z delovnim časom in tako 
prikazuje nekakšno »prisotno odsotnost« ter poudarja elemente časa, prostora in odnosa. Zbirka 
obsega 45 pesmi in je razdeljena na tri cikle, ki se med seboj razlikujejo že po zunanjosti. V prvem 
razdelku Nedokončani pejsaži prevladujejo lirizirane pesmi, v Monologih se je preko pesmi 
vložnic dotaknila številnih zgodovinskih osebnosti, ki niso kronološko razvrščene, zadnji del, 
Antigona, okruški, pa je »posvetila« istoimenski starogrški junakinji. Preko besedil se prepletajo 
teme erotike, narave, smrti, pisatelja oz. pesnika, ljubezenske teme ter družbena in bivanjska 
tematika.  
ANALIZA PESMI 
V prvem razdelku so pesmi večinoma napisane v 3. osebi ednine, kjer pa so v 1. osebi, lirski 
subjekt vseeno ni avtobiografski. V Monologih je lirski subjekt oseba, navedena v naslovu. Vsaka 
oseba pripoveduje svojo zgodbo, tako da ponovno ne gre za avtobiografske pesmi. Pesnica je osebe 
izbrala po naključju, gre pa predvsem za ljudi, s katerimi se ne bi nikoli identificirala. Prav zato je 
zanimivo, da med njimi najdemo tudi pesem, z naslovom Barbara Korun, pesnica, v poročilu DSP 
/ Sarajevo, BiH, maj 2007, v kateri pesnica piše o sebi. S sogovorci govori o pesniški odgovornosti, 
pri čemer Kislinsky odgovori, da ima »pesnik odgovornost do jezika in naroda!« (Korun 2011: 
37), pesnica pa se s tem nikakor ne strinja:  
»Nima je, nima, odgovarjam, a vendar nosiš posledice 
vsega, kar si napisal(a), posledice, ki so nedoumljive 
in nedoločljive kot poezija sama. 
Hotela sem reči, da poezija odgovarja vsemu svetu 




Korunova je feministka in jo moti, da žensko poezijo večkrat stereotipno označijo kot erotično in 
ljubezensko ter da pri različnih pesnicah zapišejo podobne oznake in izgleda, kot da vse pesnice 
pišejo enako. Sodeč po njenih besedah v intervjuju za Delo si navedeno kitico razlagam kot 
dejstvo, da če se pesniki oz. predvsem pesnice ne bojo trudile za svojo poezijo, z njo izstopale, jo 
zagovarjale in stale za svojim stilom pesnjenja, bojo za vedno vse pometane v en koš. (Plahuta 
Simčič 2011) Poezija nosi posledice, a brez tega ne bo prišlo do sprememb. S temi posledicami 
namreč odgovarjajo svetu, ki jih stereotipno označuje kot erotične in ljubezenske pesnice, da se 
moti. Pesnik je odgovoren zase, za svoje besede, stil, slog in sporočilo svojih pesmi. Če si ne bo 
upal izstopiti in izraziti svojega pravega jaza, ne bo slišan. V nadaljevanju pesmi se namreč Kent 
in Taguči pogovarjata o svojem stilu pisanja: »Taguči piše fantazijske pesmi, / Kent piše o vojni v 
Iraku, in oba sta / angažirana, oba sta politična« (Korun 2011: 37). Oba imata torej nek svoj stil 
in pišeta »angažirano«, kar opazijo tudi drugi. Če želi Korunova biti prepoznavna kot feministka, 
ki piše še kaj drugega, kot le »erotično in ljubezensko poezijo«, mora vztrajati pri svojem 
razmišljanju in se truditi, da jo bojo ločili od ostalih pesnic. 
Zadnji razdelek, Antigona, okruški, je dramsko sestavljen in kljub temu da so pesmi ponovno 
napisane v 1. osebi, ne gre za avtobiografski lirski subjekt, saj v vsaki pesmi »govori« določena 
oseba iz drame. V zbirki je torej le ena pesem, ki je zapisana avtobiografsko in kjer deloma 
najdemo elemente iskanja njenega jaza, katerega del je tudi feministična usmerjenost in njena 
poezija. Sicer pa se, tako kot kasneje v zbirki Vmes, tudi tukaj pojavlja tema o družbeni 
raznolikosti, anomaliji, a ker ni napisana v 1. osebi, ni razvidno, kako se Korunova sooča s to 






10. ČEČÍCA, MOTNJENA OD LJUBEZNI 
Italijansko-slovenska pesniška zbirka Čečíca, motnjena od ljubezni je izšla leta 2014, nastala pa je 
v okviru projekta Koderjana, Postaja Topolovo. Projekt deluje že od leta 1994, z njim pa želijo 
nekako obuditi vas oz. jo preko umetniških del predstaviti še ostalim. Tako vsako leto povabijo 
enega umetnika, ki nekaj časa živi na Topolovem, julija pa poteka kulturna prireditev Postaja 
Topolovo, kjer so predstavljena umetniška dela, nastala v tem kraju. V letu, ko je nastala zbirka, 
je s Topolovčani živela tudi Korunova.  
Naslov zbirke v prevodu pomeni Deklica, zmešana od ljubezni. Na spletni strani Novega glasu so 
zapisali, da je posvečen tamkajšnjim ženskam, ki – po besedah Korunove – z ljubeznijo držijo vse 
skupaj, lahko pa bi bil naslov povezan tudi z njenim prihodom iz Ljubljane na vas. Tu se namreč 
vanjo vrne otroško veselje, ponovno je zaljubljena v življenje, napoji pa jo tudi energija in 
pozitivno vzdušje, ki vladata daleč od mesta. Delo ni razdeljeno na razdelke, so pa na koncu 
dodane opombe, slovar narečnih besed in 16 risb Serafina Loszacha, lokalnega umetnika. Zbirko 
je v italijanščino prevedel Michele Obit, v njej pa se prepletajo različni žanri. Pesmi so si različne 
tudi vsebinsko, saj govorijo o sanjah, dogodkih na vasi, »jezikovno-narodni identiteti« (Žerjal 
Pavlin 2015), o pesništvu itd., a so vse zaokrožene z zgodbo o prihodu Korunove na vas, 
spoznavanju ljudi in okolja ter vrnitvijo v Ljubljano. (Žerjal Pavlin 2015) 
Lirski subjekt deluje avtobiografsko, saj imamo ob prebiranju pesmi ves čas občutek, da smo tudi 
mi z njo v Topolovem in opazujemo okolico ter ljudi. V ospredju se pojavijo različni vtisi iz 
narave, Samo Krušič pa je celo napisal, da se »ta tekst »izpisuje« v pokrajini sami, kakor se tudi 
pokrajina izpisuje skozi ta pesniški tekst.« (Krušič 2015) Tako so v pesmi prisotni zvoki in barve 
iz narave, zaradi jesenskega obdobja pa se pojavljajo rdeča, zelena, škrlatna, bela, modra, rumena 
in zlata barva. V pesmih preko samospraševanja išče svojo lastno identiteto, dotakne pa se tudi 
družbe, ki jo skritizira na ironičen način. V eni od pesmi z naključno natipkanimi črkami prikaže 
nesmiselno in absurdno stanje, ki trenutno vlada družbi. »kam to gre to gre to gre / zelo me zanima 
/ hrovitid / kole čepo Školdečakhja / njeortlevop / ćapdkeofnrivnsse / 
štrpoemgmsčddfjirnvbfhdoepp / dorfngjiruieurčsćanvsdhfg / utiurssysnfkjc / gučasoepwajsif / v 





Že v prvi pesmi, ki je dialoško sestavljena, vidimo, da gre za preplet vseh štirih delitev identitete 
– individualne dane in ustvarjene, torej pesničine identitete, polne negotovosti in izgubljenost: 
»Kdo jaz? //…// Kam? //…// Kaj to pomeni?« (Korun 2014: 5), ter družbene dane in ustvarjene 
identitete s kulturno-geografskimi značilnostmi. »Človek petdesetih let, ženska, belka, Evropejka, 
Slovenka, Ljubljančanka s posebno ljubeznijo do Primorske. Pesnica po poklicu.« (Korun 2014: 
5) Individualni in družbeni identiteti sta »ločeni« že po pisavi, saj je ena v kurzivnem tisku, druga, 
družbena, pa ne. Lirski subjekt se v notranjem dialogu sprašuje, kdo je in kam gre, na kar si 
odgovori le z zemljepisnimi podatki. Na vprašanje »Kaj to pomeni?« (Korun 2014: 5) nima 
točnega odgovora, je pa prepričana, da ima ta obisk nek smisel.  
Podoben način notranjega dvogovora se pojavi tudi v naslednji pesmi, kjer en »glas« opisuje 
dogajanje in okolico v tistem trenutku, drugi, zapisan s kurzivno pisavo, pa te vtise prekinja. Krušič 
je zapisal, da glede na to, da gre za nedefiniranost prostora, je problematičen tudi »jaz«. Ta 
zaznamuje »glas« lirskega subjekta, ki na dialoški način razkriva določene stvari, obenem pa jih 
naredi skrivnostne. »Zdrsnila sem mimo. / Še enkrat. // Kdo jaz? // Boli me trebuh. Zmeraj me boli, 
bolj ali manj. In še hrbet. Zdaj še hrbet. / Dobro, da vidim skozi okno na sončno stran, drevo, 
obsijano ( in listki / poplesujejo v vetru – ja, včasih se jim pridruži še veja …) // (Najpomembnejše 
je v oklepaju … še bolj pomembno tiči med vrsticami / … tam, kjer nič ni …)« (Korun 2014: 7) 
Pesem je zapisana v 1. os. ednine, torej smo prepričani, da oseba ve, kdo je, nato pa nas preseneti 
z vprašanjem, kdo jaz, kar naredi vsebino skrivnostno. Nadaljuje z opisom njenega počutja ter 
okolice, nakar nas preseneti z nekakšnim opozorilom, da moramo biti pozorni tudi na oklepaje in 
sporočilo med vrsticami. S tem želi »glas« nekaj razkriti, a to pove na tak način, da postane vse 
samo še bolj skrivnostno. (Krušič 2014) 
Zbirka se torej začne s prihodom lirskega subjekta oz. pesnice na vas, kjer piše o prvih vtisih, 
dogodkih, ki so se ji zgodili, ter ljudeh in zgodbah, ki jih je slišala. Pesnica se vsemu temu tako 
prepusti, da se ji v določenem trenutku zazdi, da se je tako zlila z naravo ter okolico, da bo kar 
utonila. (Putrle Srdić 2014; Žerjal Pavlin 2014) 
»Toliko zgodb! 
Kot je vrhov tu naokoli. 




Tudi na svinčnik sije sonce. 
In v eni točki se stikajo 
svinčnik, papir in senca 
ta točka potuje 
to jaz pišem 
to jaz šumim v krošnjah  
 
mislim, da bom utonila 
da me bojo zgodbe preplavile /…/« (Korun 2014: 11) 
 
Novo okolje jo je tako prevzelo in spremenilo, da se ustraši izgube »lastne identitete« oz. da bo 
pozabila, kdo sploh je: »ne smem ničesar pozabiti / vezalke na mojih supergah so / škrlatne« 
(Korun 2014: 13). Izgleda, kot da se mora opominjati, kaj je realnost, torej del njene »prave«, 
»stare« identitete, in kaj so elementi, ki so se zgodili v Koderjani ter postajajo del nje. Žerjal 
Pavlinova je še zapisala, da si pesnica želi, da bi »identiteto, s katero je prišla v stik, razumela v 
vsej njeni večplastnosti in kompleksnosti« (Žerjal Korun 2014), torej je ponovno prišlo do 
interakcije več identitet. To je opazno tudi v drugačni, kurzivni pisavi, saj se lirski subjekt v 
predzadnjem verzu sprašuje: »Hej, saj to jaz govorim?!?« (Korun 2014: 13). Avtorica tako postane 
pozorna na vsak dražljaj, saj ugotavlja, da že malenkost vpliva na spremembo: »Niti en čiv ni brez 
pomena / počasi bom razumela vse« (Korun 2014: 13). 
Srečanje več identitet pride do izraza že v trenutku, ko Korunova, torej meščanka, stopi v vas 
Topolovo, torej v vaško okolje. Ona je nad okolico navdušena, saj jo navdušuje in jo občuti kot 
raj, obenem pa se zaveda, da se domačini še zdaleč ne počutijo tako, saj vas zapuščajo. Avtorica 
je v eni od pesmi tudi predstavila spremembe v zadnjih 100 letih: »Leta 1891 je tu živelo 490 ljudi, 
danes / približno dvajset.« (Korun 2014: 59) Zaveda se, da tovrstno dejanje čaka tudi njene otroke, 
saj ne vidijo prihodnosti v tej državi, ki ne nudi pogojev za »ustvarjalno delo«. »Malo jih je ostalo 
doma. Zdaj so povsod / po svetu – v Šentpetru, Čedadu, v Trstu / (…) / Ni lahko oditi. Zdaj to vem 
tudi jaz. / Tudi moji otroci so prisiljeni oditi drugam.« (Korun 2014: 59) (Žerjal Pavlin 2014)  
Odhod pa čaka tudi avtorico, ki bo morala zapustiti vas – svoj raj – in se vrniti domov, v »hrupno 
in hrapavo Ljubljano«. (Korun 2014: 65) Prebivalci Topolovega so s svojimi zgodbami in spomini 




raja me ni / obstajam samo v spominu / na dogodke ki jih ni bilo« (Korun 2014: 63). Ona je s 
svojimi življenjskimi dogodki in spomini del Ljubljane, torej mesta.  
Topolovo je vas v Italiji, kjer živijo zamejski Slovenci, kar pomeni, da gre za dvojezično okolje in 
znajo prebivalci govoriti oba jezika – italijanskega in slovenskega. Njihovo narečje spada v 
primorsko narečno skupino, gre pa za nadiško narečje. Tako kot vsa, predvsem obrobna slovenska 
narečja, se tudi to precej razlikuje od knjižnega jezika in ob pogovoru s pesnico, ki prihaja iz 
osrednje Slovenije, govorijo, kot da njihov govor sploh ne bi bil slovenski. »Včasih rečejo, / "Ne 
znam dobro po vaše, slovensko," / kot da bi po naše ne bilo slovensko.« (Korun 2014: 51) Zaradi 
meje, zgodovinskih dogodkov, vpliva italijanščine in drugih vzrokov se počutijo, kot da niso naši, 
torej Slovenci. »Je kriva politika, kjer pravi jezik / govori le nekaj izbrancev v Ljubljani? / Na 
neprave so vsi pozabljali.« (Korun 2014: 51) Tudi avtorica se s svojim pisanjem počuti nepravo, 
drugačno od elite, ki upošteva »prevladujoče estetske norme«. V eni od pesmi citira tudi Kosovela, 
kjer pravi: »Vse je pesem« (Korun 2014: 15), torej ni potrebe po označevanju »pravilnega« in 
»napačnega«.  
»(Tudi pravo literaturo piše le 
nekaj izbrancev. Nočem biti med njimi. 
Jaz pišem tako nepravo, napačno, 
narobe, obrobno kot le zmorem.)« (Korun 2014: 51) 
Za spremembo pisanja oz. za odstop od nekih norm in pravil se je Korunova odločila prav na 
obrobju slovenskega etničnega ozemlja, stran od »literarnega centra«. »V radikalnem odstopu od 
"lastnega" jezika se v tem jeziku – kot "tujem", obrobnem – šele prikaže/izpisuje "lastno".« (Krušič 
2014) Tako kot pride šele na obrobju do izraza slovensko narečje, ki se govorcem zdi tako 
drugačno, da ga sploh ne jemljejo kot slovenščino, pride v ospredje tudi lastna govorica lirskega 







Pesniška zbirka Vmes je izšla leta 2016 pri Centru za slovensko književnost v Ljubljani. Naslov 
zbirke nakazuje, da se je avtorica znašla nekje »vmes«, »v brezobličnih, brezciljnih, praznih 
trenutkih« (Dekleva 2017) med čakanjem na letališčih, železniških postajah, v hotelih in drugod, 
kjer čakamo, da se nam zgodi nekaj zanimivega, »vrednega pomnjenja«. Razočarana je nad svetom 
in družbenim stanjem, s katerim se sooča na svojih potovanjih po različnih mestih in državah, npr. 
v Beogradu, Miamiju, Firencah, Rimu itd. V zbirki je zaznati veliko nihilizma in obupa, do 
slednjega pa jo pripelje prav »zavedanje, da stoji vmes – tudi sama je tista, ki pripomore k 
utrjevanju nekaterih družbenih ustrojev, ki so v našo družbo zasidrani tako globoko, da se jih 
včasih sploh ne zavedamo.« (Šoster 2017) Večina pesmi je naslovljenih s kraji, kjer so pesmi 
nastale (Čakalnica na letališču v Beogradu, Na vlaku iz Firenc v Rim, Gostilna Lambada, 
Strunjan), med njimi pa so tudi nenaslovljene pesmi, ki umirijo tok. Lirski subjekt je 
avtobiografski. 
ANALIZA PESMI 
V tej pesniški zbirki pride večkrat do izraza tudi tema o begunstvu in predsodkih, ki jih imamo 
ljudje, ko vidimo nekoga z drugačno barvo kože ali druge vere. V pesmi Na vlaku Ljubljana–
Beljak avtorica zapiše, kako so jo definirali policisti na mejnem prehodu: »postanem ženska, 
svetlopolta, / starejša, potencialno nenevarna, / nebegunka, neteroristka.« (Korun 2016: 70) Torej 
oseba, ki je »normalna«, ne bo povzročala težav in se z njo ni potrebno pretirano ukvarjati. Opišejo 
jo po fizičnih lastnostih, po stvareh, ki jih vidijo in predvidevajo, medtem ko o njeni individualni 
identiteti ne vejo ničesar. Na koncu pesnica doda: »Kakšna zmota!« (Korun 2016: 70), s čimer 
poudari predsodke in napačno razmišljanje o tujcih, ki so potencialno nevarni, medtem ko ob 
belcih in nebeguncih ni razloga za skrb. V naslednji pesmi pa vidimo, da tudi zunanji izgled ne 
pripomore k nekritičnemu razmišljanju. Lirsko subjektko namreč ogovori svetlolasa Američanka 
z »botoksom in liftingom« ter jo prosi, če bi lahko popazila na njeno prtljago. Avtorica takoj 
pomisli, da gre za teroristko in da ima v torbi bombo. »Se je gospa zaljubila v mladega / terorista 
iz ISIS-a? / "Dragi, naj žrtvujem svoje / življenje za tvoje ideale. / Tako zelo te ljubim."« (Korun 
2016: 71) Gre torej za tujko, Američanko, ki se je mogoče naveličala svojega življenja in se želi 




kot prej policisti na meji, zmotil. »V tem pride gospa nazaj, / se milo nasmehne in reče: / "Najlepša 
hvala, to je bilo / zelo prijazno od vas."« (Korun 2016: 72)  
Pesnico motijo te pomanjkljivosti v družbi, kjer vse ocenjujemo in predalčkamo. Ne želi biti polna 
predsodkov, ampak ji to ne uspeva vedno. Ko je delala z begunci v begunskem centru, se je trudila, 
da jih ne bi kakorkoli obsojala, a »vonj po človeku«, ki se ga kar ne more znebiti, je bil premočen. 
»[N]ikakor ga ne spravim na papir / tega vonja / vonja po ljudeh po človeku / tega ostrega in 
sladkastega vonja / mešanice urina izbljuvkov menstruacijske krvi / krvi iztrebkov potu 
prestrašenih ljudi« (Korun 2016: 27). Do njih so se obnašali, kot da so sovražniki, ne pa ljudje, ki 
potrebujejo pomoč. Tudi med humanitarci so se našle tudi osebe, ki niso želele imeti opravka z 
njimi: »"Živa ne grem pospravljat v šotor, dokler so tam / ti peklenščki!" je vpila priletna gospa« 
(Korun 2016: 28). Lirska subjektka bi beguncem rada olajšala situacijo, a kljub rokavicam in 
»maskam čez nos in usta« ne more prekriti »vonj[a] po človeku«, ki ji preprečuje pomoč.  
Na migrantsko vprašanje in revščino tretjega sveta gleda z varnega zornega kota zahodnega 
človeka, ki brezskrbno hodi po svetu in zgroženo opazuje anomalijo v družbi, na katere naleti med 
potovanji.  
»Deček, ki sem mu dala napitnino,  
se je od sreče žareče nasmehnil. 
Za 10 ali 20 centov. 
Koliko takih nasmehov za 19 milijard, 
ki so iz Hipo-Adria banke pravkar poniknile 
neznano kam?« (Korun 2016: 21) 
V nadaljevanju pesmi lirski subjekt preračunava, koliko ljudi bi bilo srečnih s to vsoto denarja. 
Vidna je razlika v zahtevnosti ljudi – nekateri so zadovoljni že z nekaj centi, medtem ko drugi za 
svojo srečo potrebujejo precej več. Razliko v finančnem stanju pa je pesnica občutila tudi na lastni 
koži, ko je v Beogradu prosila Lauro, naj ji »rezervira sobo v poceni hotelu, / in je rekla: "Seveda 
– za pesnico!" / A tudi 55 evrov na noč je zame veliko.« (Korun 2016: 16) Čeprav je pesnica, kar 
je Laura zelo poudarila, (še) ne pomeni, da ima veliko denarja, prav tako pa se zdi lirski subjektki 
skoraj odveč, da biva »v hotelu s 4 zvezdicami«. Njena izobrazba, poklic oz. kariera je ne bi smela 
definirati in označiti za nekoga, ki je nekaj več. Ob pogledu na delavca, ki ju vidi skozi okno 
hotela, razmišlja, ali bi ju pri dvajsetih letih sploh opazila. Glede na starost se spreminja tudi pogled 




zaželi, da ne bi bilo toliko razlik na svetu in v družbi ter da bi se lahko po spancu »zbudila v lep, 
normalen svet, / s prijaznimi ljudmi, ki bi vsi skrbeli drug / za drugega in druga za drugo, brez 
vojn, / brez beguncev, brez lačnih in ranjenih, / brez zastrašenih, ujetih mučenih, / brez izdanih in 
pobitih.« (Korun 2016: 17) A ker ve, da se to ne bo zgodilo, se raje obleče in odpravi pogledat 
mesto.  
Pesnici sočlovek pomeni veliko in nima dovolj moči, da bi v poeziji predelala vse muke. Rada bi 
pomagala, a ne more oziroma ne ve, kako. Zaradi te nemoči pa se sprašuje, »ali je lahko srečna 
kljub zavedanju sokrivde pri nesreči drugih«. (Žerjal Pavlin 2016) Če želi kakorkoli pomagati, 
mora namreč postati del sistema, ki uničuje družbo, kar privede do »paradoksalnega bivanjskega 
položaja sodobnega slehernika«. (Dekleva 2017) Na eni strani »jelka pred oknom«, ki ji kima, da 
je lahko srečna in lahko pomaga, na drugi strani pa dejstvo, da se lahko samo »u-strojim / in če se 
ustrojim / sem del stroja / stroja za ubijanje / to je zdaj družbeni ustroj« (Korun 2016: 62). V tem 
stroju se človek razosebi, ostane brez čustev in telesa ter se spremeni v »brezpilotno letalo / 
brezmožganski subjekt / subjektil projektil // pol me je / pol me ni« (Korun 2016: 63). Pesnica je 
razpeta med eno in drugo stranjo, ob iskanju rešitve in izbire prave poti pa se utaplja in izginja.   
»Zdi se, kot da [zanjo] ni več poti nazaj. Kot da je močno začutila svojo nevzdržno razklanost v 
tem svetu. Po eni strani še vedno odprta, dovzetna in empatična, ki se vživlja v prikrajšane in 
odrinjene, po drugi strani pa njena lastna zbitost, nebogljenost, potrtost in nezainteresiranost.« 
(Chrobáková Repar 2017)  
Korunovo vse te družbene spremembe dušijo in omejujejo pri delu, saj se zaradi svoje nemoči in 
majhnosti počuti nesposobno. Vse te »dolžnosti, strahove, nedokončane obljube / strah, strah, 
svojo nesposobnost, glasove, / ki mi kar naprej govorijo, kako sem zatajila, / izdala in da je itak 
vse brez veze« (Korun 2016: 16) bi rada sprala s sebe in se jih za vedno znebila, a niti voda v banji 
v Hotelu Majestic tega ne zmore storiti. Tako se bo le umirila in sprostila ter počakala, da pride k 
sebi. Kljub želji po spremembah ve, da je v tem svetu nemočna, zato je najbolje, da se s tem poskusi 
sprijazniti in nadaljuje svojo pot kot »nepopolna, nedokončana – / nepokončljiva« (Korun 2016: 
16). Vse te lastnosti pa privedejo lirski subjekt do nezaupanja v ljudi, kar opisuje v eni izmed 
nenaslovljenih pesmi. Verjame le še v neke realne stvari, kot so prihod avtobusa in »da mleko v 
tetrapaku ne bo zastrupljeno« (Korun 2016: 39), medtem ko v družbo ne več. Najraje bi videla, da 




»zmeraj bolj izginjam 
s tega sveta 
 
to ni prava pot! 
ustavim se in obmirujem« (Korun 2016: 52) 
 
Pesnica se počuti tako nepomembno, da ima občutek, kot da izginja s sveta. Ve, da kar počne oz. 
ne počne ni prav in bi morala narediti kakšno spremembo ali korak v drugo smer. Tudi v tej pesmi 
se ustavi in vzame trenutek zase, kjer se umiri ter poskusi premisliti, kako naprej. Svet ji vedno da 
znak, kam naj gre, in tako bo tudi zdaj: »zmeraj pride kaj zmeraj / mi odgovori svet / si odgovorim 
iz sveta« (Korun 2016: 52). Lirski subjekt želi obenem izginiti s sveta ter ostati in delati 
spremembe. Osebnostno ne more pomagati, ker nima dovolj velikega vpliva, a kot belka, 
neteroristka, nebegunka, pesnica itd. bi mogoče lahko kaj naredila. Razpeta med eno in drugo 






Po kronološki predstavitvi in analizi zbirk sem videla, kako se je poezija Barbare Korun tematsko 
in stilno spreminjala. V prvih zbirkah so namreč v ospredju teme erotike, narave, smrti in 
pesništva, povečini napisane v 1. osebi, a ne gre za avtobiografska besedila. Do vidnih sprememb 
pride pri Čečíci, motnjeni od ljubezni, kjer so pesmi izrazito avtobiografske in kjer so vidni tudi 
elementi iskanja jaza. Nisem analizirala prav vseh pesmi, kjer se pojavi ta tematika, saj se 
vsebinsko preveč ponavljajo, zato sem izbrala le določene oz. tiste, o katerih sem našla tudi mnenja 
drugih avtorjev. Enako sem naredila tudi pri Vmes, torej analizirala le določene pesmi, kar je bilo 
še težje, saj je tam skoraj vsaka primerna za analizo in se mi zaradi marginalnosti v družbi zdijo 
vse omembe vredne.  
Na začetku sem bila tudi prepričana, da bom imela dovolj gradiva za pisanje in raziskavo, a sem 
hitro ugotovila, da se je avtorica te tematike dotaknila šele pred kratkim. V Ostrini miline in Pridem 
takoj se pojavi tematika ženskega pesništva, ki je tudi del njene identitete, zato sem ti pesmi 
izpostavila, a sicer ni bilo nič primernega gradiva. Tudi v literaturi zelo malo govorijo o tej temi 
in sem ponekod morala pesmi analizirati s svojimi besedami, saj sem opazila podobnosti z drugimi 
analiziranimi pesmimi, le da se nisem mogla na nikogar navezati.  
Preko analiz sem torej prišla do sklepa, da se v pesmih Barbare Korun sicer prepletajo vsi štirje 
tipi identitete: dan in individualen, dan in družben, ustvarjen in individualen ter ustvarjen in 
družben, a prevladujeta družbena tipa. Drugi tip, torej dan in družben, se namreč pojavi že v 
začetnih zbirkah, kjer je v pesmih omenjena tematika ženskega pesništva. Lirski subjekt oz. 
pesnica je zaradi svojega spola – identitete, ki ji je dana in določena s strani družbe – prikrajšana 
in zapostavljena. V Čečíca, motnjena od ljubezni se prepletajo vsi štirje tipi, saj se lirski subjekt 
sprašuje o svojem bitju, torej sta v ospredju individualni identiteti, ter o bivanju v Topolovem in 
Ljubljani, ljudeh na vasi ter razlikami med njimi, pri čemer izstopata družbeni identiteti. V zadnji 
zbirki, Vmes, pa menim, da prednjačita predvsem družbeni identiteti. Lirski subjekt je namreč ves 
čas razočaran nad dejstvom, da nas v današnji družbi definirajo rasa, spol, jezik, kultura itd., torej 
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